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Vormärz bis 1933
Catherine Maurer
1 Voici  trois  ouvrages  qui,  chacun dans  son genre,  ont  pour  objectif  de  faciliter  aux
chercheurs l’accès aux sources et à la bibliographie sur l’histoire du catholicisme en
Allemagne.
2 Le premier d’entre eux est une bibliographie destinée à faciliter les recherches dans un
domaine jusque là peu exploré de l’histoire du catholicisme, le catholicisme caritatif. Le
livre a été réalisé en étroite collaboration avec le groupe de réflexion sur l’histoire du
Deutscher Caritasverband, la grande organisation caritative catholique allemande, créé
depuis  peu auprès de la  centrale  du Verband,  à  Fribourg en Brisgau.  Il  a  le  mérite
d’offrir, dans un volume maniable, un catalogue raisonné des publications disponibles
sur les différents aspects du catholicisme caritatif en Allemagne, dont la plupart sont
disponibles  à  la  bibliothèque  fribourgeoise  du  Verband.  D’autres  volumes
correspondant aux publications antérieures à 1960 sont en préparation.
3 Le  second  ouvrage  est  un  hommage  rendu  à  H.  H.,  spécialiste  de  l’histoire  du
catholicisme et  des  catholiques allemands aux XIXe et  XXe s.  (voir  dans le  dernier
Bulletin),  à  l’occasion  de  son  départ  en  retraite.  Il  rassemble  22  articles  jusque  là
dispersés dans plusieurs publications. La plupart d’entre eux se rattachent à différents
aspects  de  l’histoire  religieuse  (»Amtskirchen  und  Kirchenvolk  in  der  deutschen
Novemberrevolution« ou »Der Einfluss Jacques Maritain auf das politische Denken in
Deutschland«) mais on remarque aussi la présence d’autres thèmes (»Das Offizierkorps
des Reichsheeres« ou »Widerstand und Protest. Gedanken zum 40. Jahrestag des 20. Juli
1944«). Ce livre est donc bien utile pour avoir un aperçu rapide de l’œuvre importante
d’un historien largement méconnu en France.
4 Enfin,  le  dernier  ouvrage a  inauguré la  série  de recueils  de textes  sur l’histoire  du
catholicisme éditée par Schöningh et évoquée dans le numéro précédent du Bulletin.
Confié  au  spécialiste  éminent  du  catholicisme  politique  qu’est  R.  M.,  ce  volume  se
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propose d’illustrer par l’exemple les liens ayant existé entre le catholicisme allemand et
l’Etat  démocratique  depuis  le  début  du  XIXe  s.  jusqu’en  1933.  En  six  étapes
chronologiques et 59 documents, l’ouvrage suit donc la tradition de défense des libertés
qui caractérise alors l’action du catholicisme politique en Allemagne, sans que cette
défense aille nécessairement de pair avec une adhésion à la conception démocratique
de  l’Etat,  encore  moins  à  sa  traduction  sous  une  forme  républicaine.  Une  longue
introduction  résume  cette  évolution,  chaque  document  bénéficiant  également  d’un
chapeau explicatif: c’est donc plus qu’un simple instrument de travail qui nous est ainsi
proposé.
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